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İçime doğmuş gibi geçen pa­
zar müsahabemde hattatlardan 
bahsetmiştim. Hayatta olduğu 
için kendisinden bahsetmedi­
ğim hattat Kâmil Akdik dünden 
beri merhum san’atkârlar ka­
filesine karıştı.
Bu ziya son devrin en büyük 
hat üstadım kaybeden Türk 
san’atı için pek acıdır. Sanat­
kârların sinleri kemale de gelse 
devirler onlara doyamıyorlar.
Hattat Kâmil merhum, bütün 
hayatım san’ata vakfetmiş bü­
yük bir artist idi. 1862 senesinde 
İstanbulda Fndıldıda - garip 
bir tesadüf eseri olarak - bu 
gün Güzel San’atlar akademisi­
nin karşısında küçük bir evde 
doğmuştu, mesleğini o kadar 
benimsemişti ki memuriyet ha­
yatım bile onunla mezcetmiş- 
tir. Merhum bütün hatlarda 
kuvvetli idi, fakat bılhassai Celi, 
Sülüs, Nesih ve Divanîde fevka­
lâdedir. Tâlik yazıda Yesarîzade 
kaidesine riayet etmiştir. Gar'i"' 
nedense Şarka ait güzel sanat­
ların meş’alesini elinde taşıyan 
Türk san’atkârlanm daima 
Arap ve İrana malederler.
Halbuki en muazzam mazisi 
olan Türkler, İslâm camiasına 
girmekle, san’at ateşini onlar­
dan almamışlar, belki ruhların­
da mevcut olan büyük istidadı 
onlara nerhederek İslâm mede­
niyetini “mukaddes ateş,, teriyle 
parlatmışlar ve zenginletmişter- 
dir.
Türkün fıtrî olan zarafeti, na­
sıl lisanı, mimarîyi, şüri, oyma­
yı, kendi inceliğine intibak ettir­
mişse, hatta da öyle büsbütün ı 
başka bir hususiyet vermiştir.»
Türk hattatlarının Sülüsü, 
Celisi, Nesihi bütün mevzu kai­
delerin haricinde bir başkalık! 
arzeder. Bu hususiyet bütün* 
hatlarda mevcut olduğu gibi 
her hattatın şahsiyetinde de te- 
eelli eder. Jt
Yazıdan anlayanlar, Iratt? an 
imzasını okumağa lüzum gör­
mezler. Böyle eserlerinde şah­
siyetleri tebarüz eden Şeyh 
Hamdullah, Hafız Osman, Ra­
kım gibi üstadlar meyanmda 
Hattat Kâmili de zikredebiliriz.
Merhumun yazıda hocası 
Hattat “Sami,, tür. Merhum, ho­
casını yalnız ba- üstad gibi de­
ğil ayni zamanda bir “mürşit,, 
gibi kabul etmişti.
Hocası ona yalmz yazının 
kavaidini değil esere verilecek 
şahsiyeti de ilham eklemişti.
Bu itibarla Kâmil efendinin 
yazılarında müstesna bir emni­
yet vardır. Harflerde tereddüde 
uğramıyaıı bir keskinlik tebarüz 
eder. Kâmil Akdik’in bir hattı 
tedkik edildiği zaman derhal 
bu yazının ancak bu kadar ya­
zılabileceği kanaati hasıl olur.
San’atkârın pek çok asarı 
arasında bilhassa billûr üzerine ' 
hakkedilmiş bir Lâfzei Celâl 
vardır ki harflerin istifi noktai 
nazarından bir lâle demetini an­
dırır.
Elyevm Mısır saltanat naibi 
prens Mehmet Alinin raüze- 
snıde bSlunan bu eserle Kâmil 
Akdik:
“ Yazının yüzünü ak etti
Karahisarî,, 
dedikleri meşhur üstad Kara- 
hisarlıya yaklaşmıştır.
Bu acı haberle taziye edilen 
bütün Türk san’at âlemi, taziye 
kadar, teselliye de muhtaçtır.
Kâmil Akdik’in san’at âlemi­
ne hediye ettiği son yazısını 
beraber okuyalım:
Her nefis mevtin lezzetini
tanıyacaktır.
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